
























 神戸港 日本 










1133  平忠盛が日宋貿易開始 
1173 清盛が大輪田泊を改修  
1180 国家事業として大輪田泊大規模改修 福原京遷都，京都に遷都 
1581 池田信輝が兵庫城を築き港湾施設を整備  








1700 頃  大阪・江戸で商業が発達する 
1799 
高田屋























1858  日米修好通商条約 
? 6 ?
1864 勝海舟の建言で神戸海軍操練所開設  




1873 港長が兵庫開港規則草案を提出  
1889 神戸市が誕生 大日本国憲法発布 
1906 神戸港築港工事，神戸港築港基本計画発表  
1907 内務省が神戸港を第 1 種重要港湾に  




1941  太平洋戦争（-45） 
1951 特定重要港湾に指定 サンフランシスコ平和条約締結 
日米安全保障条約 





































日程 2014 年 6 月 28 日 




























































（横浜），長崎，箱館（函館）の 3 港が開かれ，貿易が開始された。兵庫港は 1863 年 1 月





























 1995 年 1 月 17 日に起きた阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）は阪神間や淡路に甚大
な被害を与えた。港にも被害があったことは言うまでもない。港の設備は大きく破壊され，
取り扱い貨物量は激減した。しかしその後の多大なる努力により，神戸港の取扱貨物量，
コンテナ取扱量や外国貿易船の入港隻数は，1996 年末の時点で震災前（1994 年）の約 80％
に回復した。 その後の神戸港での輸出・輸入金額は，ほぼ震災前の水準に達した。これら
を支えたものの一つが，神戸港の長期復興計画である。1. 高規格コンテナターミナルの整
備，2. モーダルシフトの推進，3. 臨海交通施設の整備，4. 港湾施設の再開発，5. 防災












確立し，ニューヨーク・ニュージャージー港も北米東海岸で 1 位である。しかし 1990 年か
ら 2000 年にかけて大きく順位が下がっていることがわかる。その原因は，中国を中心とし
たアジア地域の急激な発展と阪神・淡路大震災が重なったことだと考えられる。その後も






























4 香港（中国） 高雄（台湾） 高雄（台湾） 深圳（中国） 






































































石井進 ほか 12 名（2009）：『詳説日本史 改訂版』，山川出版社，408p． 
神戸外国人居留地研究会（2005）：『神戸と居留地 多文化共生都市の原像』，のじぎく文庫，
福岡宏一発行，259p． 




































Time and Space around the Kobe Port 




Key Words: Owada-no-tomari, Hyogo-no-tsu, the Kobe port, 
Treaty of Amity and Commerce (the U.S.-Japan), the Great Disaster of hanshin-awaji Earthquake 
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